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UPRAVA KLINIČKE BOLNICE / AMBULANTE
ZAVOD ZA PATOLOGIJU, SUDSKU MEDICINU I CITOLOGIJU
HITNA MEDICINSKA POMOĆ
DIJAGNOSTIKA I INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA
KBC FIRULE > PRIJAM BOLESNIKA / STACIONAR
HITNI KIRURŠKI PRIJAM
KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE
KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU
PAVILJON ZA PLUĆNE BOLESTI
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " JURAJ BONAČI"
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POLJIČKA CESTA
ULICA IVANA PL. ZAJCA
PUT IZA NOVE BOLNICESPINČIĆEVA ULICA
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